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งานวจิยัวทิยานิพนธ์นีนาํเสนอวิธีการดดัแปลงอลักอริธึมการคน้หาแบบตาบูเชิงปรับตวั บน
พืนฐานแนวคิดของการหาค่าเหมาะสมที$สุดแบบการเสาะหาอาหารของแบคทีเรีย รวมทังพฒันาการ
ทาํงานของอลักอริธึมในเชิงขนาน และประยกุตก์บัปัญหาจริงทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ การดดัแปลง
อลักอริธึมกระทาํใน N โครงสร้าง ไดแ้ก่ การทาํงานร่วมกนัของอลักอริธึมการเคลื$อนที$แบบแบคทีเรีย
กับการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว ทาํให้เกิดอลักอริธึมแบบผสมเรียกว่า cooperative bacteria 
foraging-tabu search หรือ BF-TS และการดดัแปลงอลักอริธึมการคน้หาแบบตาบูเชิงปรับตวั ดว้ยการ
ใช้กลไกการเคลื$อนที$คล้ายกบัแบคทีเรียผลิตคาํตอบค่าใกล้เคียงเรียกว่า modified adaptive tabu 
search หรือ modified ATS อลักอริธึม BF-TS มีการผสมผสานกลไกการเคลื$อนที$ของแบคทีเรียแบบ
การสุ่มกบักลไกการปรับรัศมีการคน้หา และการยอ้นรอยของคาํตอบ ส่วนอลักอริธึม modified ATS 
ผสมผสานกลไกการเคลื$อนที$หาคําตอบแบบสุ่มด้วยช่วงก้าวที$ เหมาะสมขึ นอยู่กับค่าฟังก์ชัน
วตัถุประสงค์ โดยไม่ใช้กลไกการปรับรัศมีการคน้หา แต่ยงัคงใชก้ลไกการยอ้นรอบของคาํตอบไว ้
อลักอริธึม modified ATS ได้รับการวิเคราะห์คุณสมบติัการลู่เขา้ตามแนวทางเสถียรภาพของ           
ไลอาพูนอฟ 
วิทยานิพนธ์นี ยงันาํเสนอการประเมินสมรรถนะการคน้หาคาํตอบของอลักอริธึมต่างๆ ที$
เกี$ยวขอ้ง โดยอาศยัฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์อนัเป็นนามธรรม และปัญหาจริงทางวิศวกรรมต่างๆ ที$
ซับซ้อน ในองค์รวม รูปแบบของปัญหาจึงเป็นปัญหาการหาค่าเหมาะสมที$สุดแบบผสมผสาน 
(combinational optimization) ที$มีและไม่มีเงื$อนไขบงัคบั โดยไดใ้ช้อลักอริธึม BF-TS อลักอริธึม  
modified ATS อลักอริธึม ATS อลักอริธึมเชิงพนัธุกรรม (genetic algorithm, GA) อลักอริธึมการ
คน้หาค่าเหมาะสมที$สุดแบบแบคทีเรียเชิงปรับตวั (adaptive bacterial foraging optimization, ABFO) 
และอัลกอริธึมการค้นหาค่าเหมาะสมที$สุดแบบการแพร่กระจายของวชัพืช (invasive weed 
optimization, IWO) เพื$อประเมินสมรรถนะการคน้หา ในภาพรวมพบวา่ อลักอริธึม modified ATS 
ใหส้มรรถนะการทาํงานที$เหนือกวา่อลักอริธึมอื$นๆ ทังในดา้น การลู่เขา้หาคาํตอบในจาํนวนรอบการ
คน้หาที$นอ้ยกวา่  และสามารถหลีกเลี$ยงคาํตอบติดล็อกไดดี้กวา่  แต่อลักอริธึม modified ATS ใชเ้วลา 
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 This research thesis presents modifications to adaptive tabu search (ATS) 
based-on the concepts of bacterial foraging (BF) optimization algorithm. The works 
also cover a parallel implementation and applications of the proposed algorithms to 
some real-world engineering problems. The modifications consider two structural 
approaches, i.e. a straight-forward combination of the BF and the ATS resulting in a 
hybrid or cooperative BF-TS algorithms, and the ATS embedded with a bacterial 
movement alike for neighbour-solution generation so called a modified ATS. The BF-
TS incorporates the bacterial random movement, the adaptive search radius (AR) and 
the back tracking (BT) mechanisms of the ATS. The modified ATS proposes a random-
walk front-end simplified from the bacterial random movement accommodating 
suitable searching steps depending on cost values. The modified ATS abandons the AR 
mechanism while utilizing the BT. The convergence of the modified ATS has been 
analysed via the Lyapunov’s stability method.   
 Search performance assessment of multiple algorithms is also an important 
issue addressed by the thesis. The assessment has utilized abstract mathematical
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
